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ABSTRAKSI 
 
Kesehatan merupakan hal yang paling berharga bagi manusia, 
karena siapa saja dapat mengalami gangguan kesehatan khusunya penyakit 
jantung. Kebanyakan masyarakat awam sangat kurang memperhatikan 
kesehatan, mereka enggan memeriksakan kesehatan jantungnya karena 
kurangnya pelayanan terhadap pasien, kurangnya tenaga medis khususnya 
dokter spesialis jantung serta jam kerja dokter yang terbatas. Sehingga 
perlunya suatu teknologi yang mampu mengadopsi cara berfikir manusia 
yaitu teknologi kecerdasan buatan. 
Sistem pakar merupakan salah satu dari teknologi kecerdasan 
buatan. Sistem pakar ini dibuat sebagai sarana untuk membantu dokter 
dalam mendiagnosa dan penatalaksanaan terhadap pasien. Aplikasi sistem 
pakar ini dirancang dan dibuat menggunakan metode inferensi Forward 
Chaining dengan bahasa pemrograman Java dan MySQL sebagai basis 
datanya. 
Penelitian ini akan  menghasilkan aplikasi sistem pakar untuk 
mendiagnosa penyakit jantung yang mempunyai keluaran berupa 
kemungkinan penyakit disertai persentasenya. Diharapkan dengan dibuatnya 
sistem pakar ini akan membantu dan mempercepat kerja dokter jantung 
dalam mendiagnosa awal penyakit jantung. 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Penyakit Jantung, Metode Forward Chaining, 
Java dan MySQL. 
 
 
 
 
 
 
